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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The brewing industry demands new varieties of local hoop with the aim of creating a 
distinct product, reducing as well the need of imported hop that actually defines the 
Spanish market. In this context, “Montes de Cristal y Acero” company along with 
Universidad Publica de Navarra and CNTA, starts running a project with the objective of 
studying the suitability of wild local varieties of hop in the beer brewing process. 
 Through the botanical data base of GBIF in Spain, 25 samples were identified in different 
locations, of which 8 were chosen for multiplication in a greenhouse environment, 
depending on a certain agronomical characters. After the corresponding rooting essays, it 
was determined that the highest growing rate for the radicular system happened with a 
rhizomatous wooden stake system. From slips or clones of the multiplied material, another 
series of rooting trials were conducted using fitotrons; photoperiod, temperature and 
substrate variation, obtaining a rooting rate above 90%. For evaluation of the brewing 
suitability of the varieties in study, CNTA drove the analysis of the Alfa and Beta acids 
content in the sprouts. The results pointed samples number 2 and 22 as similar to the 
commercial variety Columbus and could be used for beer brands with superior bitterness. 
 Last, a 3 Ha plantation of hoop implemented by “Montes de Cristal y Acero” company was 
proposed, where the chosen local varieties could be raised. The economic profitability of 
the project was determined by a financial evaluation. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
La industria cervecera demanda nuevas variedades de lúpulo autóctonas con las que 
diferenciar su producto, reduciendo así la necesidad de importación existente actualmente. 
En este contexto, la empresa “Montes de Cristal y Acero”, junto con la Universidad Pública 
de Navarra y el CNTA, pone en marcha un proyecto con el objetivo de estudiar la idoneidad 
para la elaboración de cerveza de variedades silvestres navarras de lúpulo. Empleando la 
base de datos de botánica GBIF de España, se localizaron 25 muestras en diferentes 
localidades, de las que se seleccionaron 8 para multiplicar en invernadero en función de 
una serie de caracteres agronómicos. Tras los pertinentes ensayos de enraizamiento se 
determinó que las mayores tasas de formación de sistema radicular se daban cuando se 
partía de estaquillas de rizoma. A partir de esquejes del material multiplicado se llevaron a 
cabo otros  ensayos de enraizamiento en fitotrón, variando fotoperiodo, temperatura y 
sustrato, obteniéndose una tasa de enraizamiento superior al 90%. Para evaluar el 
potencial cervecero de las variedades en estudio, el CNTA llevó a cabo el análisis del 
contenido en alfa y beta-ácidos de estas, del que se dedujo que las muestras 2 y 22 
presentaban valores similares a la variedad comercial Columbus y podrían ser empleadas 
para elaborar cervezas de amargor pronunciado. Por último se planteó la posibilidad de 
establecer un cultivo con una superficie de 3 hectáreas por parte de “Montes de Cristal y 
Acero”, donde explotar las variedades seleccionadas, determinándose que resultaría 
rentable tras analizar la evaluación financiera del proyecto.  
 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Palabras clave: lúpulo, enraizamiento, propagación clonal, alfa-ácidos, producción 
cervecera. 
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